
































PaPP ágnes – scHellné klein éva
Az ÉTA Országos Szövetség 
„Ismerj, hogy jól képvisel-
hess!” képzéséről
Az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya, 
valamint Fogyatékosságügyi Főosztálya felkérésre, segítő együttműködésükkel az 
ÉTA Országos Szövetség megszervezett és lebonyolított két olyan országos tár-
sadalmi szemléletformáló képzést (2018, 2019), melynek keretében a gyermekvé-
delem és a gyámügy területén dolgozó szakemberek kaptak betekintést az értelmi 
fogyatékossággal élő emberek világába. A képzéseken leginkább gyámügyi sza-
kügyintézők, gyermekvédelmi gyámok, lakásotthonban dolgozó nevelők és szociá-
lis asszisztensek vettek részt. 
A képzés egyik célja az volt, hogy a mindennapok történéseit, hivatalos teendőit 
gördülékenyebbé, akadálymentessé tegyük, amennyire csak lehet.
A képzéseken a szövetségünk szakemberei és tapasztalati szakértők adták át 
az ismereteket elméletben és gyakorlatban egyaránt. Az alábbiakban számok for-
májában ismertetjük a képzés jellemzőit, elért eredményeket. 
i. képzési szAkAsz:
„Ismerj, hogy jól képviselhess!” I. – 10 órás képzés
Képzési időszak: 2018. március 12. – 2018. május 28.
Képzések száma: 20
Helyszínek: 
Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecsemét, Kisújszállás, 
Mátészalka, Miskolc, Oroszlány, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Szek-
szárd, Szombathely, Veszprém, Zalaszentlászló
Oktatók száma: 12 fő
Tapasztalati szakértők száma: 19 fő
Képzett szakemberek száma: 479 fő
ii. képzési szAkAsz:
„Ismerj, hogy jól képviselhess!” II. – 8 órás képzés












































Helyszínek: Balatonmáriafürdő, Budapest, Gyöngyös, Martonvásár, Miskolc, Pécs, 
Szeged, Szeghalom, Szekszárd, Zalaszentlászló
Oktatók száma: 5 fő
Tapasztalati szakértők száma: 14 fő
Képzett szakemberek száma: 217 fő
A minősített képzés egyes elemei: (D képzési kör – tanúsítvánnyal zárul)
• A fogyatékos személy fogalma (2013. évi LXII. törvény).
• A fogyatékosságról általában. Kit nevezünk halmozottan fogyatékos sze-
mélynek?
• Az eltérő fejlődésű embere családja.
• A trauma elméletek igazolása.
• A trauma elméletek szépséghibái.
• Különféle fogyatékossági élethelyzetek bemutatása. Különféle fogyatékos-
sági típusok kapcsán alkalmazható segítő módszerek, alternatív és infom-
kommunikációs eszközök bemutatása az akadálymentes kommunikáció 
érdekében.
• Az életkori sajátosságok megismertetése az integrált és speciális intézményi 
háttér bemutatása, szakmai tartalmának megismertetése (korai intervenció, 
speciális iskolák, nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó intézmények, kü-
lönböző foglalkoztatási formák).
• Szakmaközi együttműködések szerepe, szakmai háló kialakítása.
• Gondnokságtól a támogatott döntéshozatalig: Kihívások a támogatott dön-
téshozatal kapcsán - speciális esetek feldolgozása interaktív módszerekkel 
tapasztalati szakértők aktív bevonásával.
• Képzési szakasz elégedettségmérő kérdőíveinek eredményei I–II.
A fentiekben leírt adatok és tapasztalataink ismeretében látható, hogy a képzés si-
keresnek mondható.
A hallgatói, valamint az oktatói visszajelzések is fontos alapját képezték a végső 
konklúziók levonásásnak. Így az alábbiakban ismertett észrevételek rendkívül fon-
tosak a további képzések megszervezésénél.
A tapasztalati szakértők (értelmi fogyatékossággal élő személyek, akik saját 
életútjukon keresztül segítik láttatni mindennapjaikat) jelenléte a képzésben álta-
lánosan magas elfogadottsággal bírt. Több hallgató megjegyezte, hogy a lelkét ez 
adja a szemléletfomáló napnak.
A képzést beharangozó „érzékenyítés” kifejezés hallatán többen megbántva 
érezték magukat. Úgy vélték, ők meglehetősen érzékenyek, és nem szükséges ilyen 
jellegű képzéseket tartani. Ez szerencsésen oldódott a képzési nap előrehaladtával.
Felmerült, hogy lenne igény további, alaposabb, egy-egy témát fókuszba állító 
képzésre, pl. a könnyen érthető kommunikáció témakörben.
A munkalehetőségek biztosítása (ipari bedolgozás, piacképes kézműves termé-
kek készítése) és a támogatott lakhatás által biztosított önálló életvitel rácsodálko-
zást váltott ki a hallgatók többségéből. A fejekben differenciáltabb kép alakulhatott 
ki a fogyatékossággal élő személyekről és képességeikről. Már ezért megérte a 
képzést megszervezni, és ebből is egyételmeűen érzékelhető, hogy szemléletfor-

































A második képzési körben igyekeztünk a tagszervezeteink által biztosított hely-
színeket igénybe venni, így lehetőség adódott arra, hogy testközelben is találkoz-
zanak az önálló éltvitellel a hallgatók. A helyszínek többsége olyan előadásra is 
alkalmas tér, mely más funkciójában a szervezetek életének központját adja – nagy 
társalgó, lakóoothon stb.
A támogatott döntéshozatal szkepticizmussal kezelt témakör, ez egyértelműen 
kirajzolódott. A tematikai egységek közül ez volt a legvitatottabb, leginkább azért, 
mert munkájuk során alig találkoznak vele, és gyakorlatilag tévhitek lengik körül a 
témát. Nem mindenki ért egyet/fogadja el a teljes körű támogatott döntéshozatalt, a 
mindennapi élet tapasztalatai alapján.
A képzésen a résztvevők többsége aktívnak bizonyult, így a frontális előadás-
mód háttérbe szorulhatott, és a kiscsoportos munkamódok érvényesülhettek a sok 
gyakorlat beépítésével. 
Az új képzési időszak szervezésénél figyelembe vettük az előző időszakban 
szerzett tapasztalatokat, igyekeztünk ezeket hasznosítani. A minősített képzési 
anyag tartalmán azonban a főbb prioritásokat tekintve nem változtattunk.
A fő cél továbbra is az, hogy az adott szakmai területen dolgozó munkatársak 
számára gyakorlatorientált eszközökkel olyan aspektusból mutassuk meg az értelmi 
és halmozottan sérült emberek világát, melynek megismerése jelentősen megköny-





































Bemutatkozik az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társa-
dalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szö-
vetsége (ÉTA Szövetség)
1997 októberében jött létre budapesti székhellyel. Jelenleg 58 tagszervezettel ren-
delkezik szerte az országban, melyek önálló jogi személyiségű szervezetek. Tag-
szervezeteiben értelmi és halmozott fogyatékossággal élő gyermekekkel, fiatalok-
kal, felnőttekkel és az Ő családjaikkal foglalkoznak. Ez nagyságrendileg 4-5000 főt 
jelent.
A szövetség célja és feladata az értelmi és halmozott fogyatékossággal élők, 
családtagjaik és a velük foglalkozó segítők, szakemberek érdekvédelme, továbbá 




• Diák-önkéntes közösségi szolgálat
• Mentálhigiénés családsegítő program
• Rekreációs Program






A program fő célja: A fogyatékossággal élő személy vagy őt nevelő családok min-
dennapjainak segítése, különös figyelemmel a fogyatékossággal érintett családtagra.
Mentálhigiénés családsegítő program
A program fő célja: Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára 6 











































A program fő célja: A kiégés tüneteinek enyhítése, a fásultsági állapot elérésnek 
kitolása, a burnout szindróma megelőzése.
Célcsoport: A szövetség ernyője alatt dolgozó közel 2000 munkatárs számára, – a tag-
szervezeti vezetők javaslatait figyelembe véve – 6 napos időtartamú csoportos együttlét, 
távol azoktól az életterektől, amelyek elszívják a segítők energiáit.
Szemléletformáló, érzékenyítő programok
A program fő célja: Az értelmileg akadályozott emberek és családjaik mindennapja-
inak megismertetése, élethelyzetük sajátosságainak bemutatása, a többségi társa-
dalom szemléletformálása.
Akik segítenek: Minden esetben valamelyik tagszervezetünk bevonásával vé-
gezzük az érzékenyítő programokat, tapasztalati szakértők segítségével – fő cél-
csoport: általános és középiskolás fiatalok.
Vándorkiállítások
A program fő célja: Szemléletformálás, tagszervezeteink tevékenységeinek népsze-
rűsítése.
Belső pályázataink
Belső pályázataink tagszervezeteink számára:
• Szakmai pályázat 
• Foglalkoztatást segítő pályázat
Nemzetközi kapcsolataink
A fő cél: Nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése, megfelelő módú adaptálása, kapcso-
latok kiépítése, nemzetközi programok megvalósítása.
Jelenlegi kapcsolataink:
• Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung – Ausztria
• EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disa-
bilities – brüsszeli székhelyű ernyőszervezet
Tematikus napok
A fő cél: Szemléletformálási, az életminőség javítását szolgáló szakmai tartalmú al-
kalmakról van szó, ahol a tagszervezeteinken kívül bevonásra kerülnek más, érdemi 



































• Jogi szolgáltatások nyújtása
• Együttműködés más szociális területen működő ernyőszervezetekkel
• Részvétel az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban (OFT)
• Részvétel az Intézményférőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület 




• ÉTA Hírek: Negyedévenként megjelenő írott sajtónk
• Facebook-oldalunk: https://www.facebook.com/ETASzovetseg
megbecsültség
emberkép
pszichés jóllét
önmeghatározás
